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RESUME - APPROCHE BIOECONOMIQUE ET GESTION INTEGREE DES ZONES HUMIDES 
L'objet de cete thèse est de se demander comment améliorer la gestion des zones humides et 
des biens/services associés. En intégrant les connaissances pluridisciplinaires aux modèles de 
gestion,  nous étudions l'économie comme  un  outil au service  de l'Homme et  de la  Nature. 
Nous  proposons  d'améliorer la  gestion  des zones  humides en combinant  une approche 
économique à une approche biologique de manière à pouvoir rendre compte de la complexité 
de ces  milieux  dans les  modèles économiques.  Pour ce faire,  nous  basons cete thèse sur 
l'étude des fonctions écosystémiques fournies par les zones humides, que sont les fonctions 
d'habitat,  de  production et  de régulation.  La fonction  d'habitat est traitée à travers la 
problématique de l'accessibilité des zones humides de l'Estuaire de la Gironde aux espèces 
piscicoles migratrices. La fonction de production, étroitement liée à la fonction d'habitat, est 
étudiée à travers  un  modèle théorique  de  partage d'une zone  humide entre  production 
piscicole et  production agricole.  Enfin,  nous traitons la fonction  de régulation en intégrant 
cete fonction dans un programme d'incitation à la réduction de rejets de poluants agricoles 
et de restauration de zones humides.  
Mots clés : Zones  humides, fonctions écosystémiques, estuaire  de la  Gironde, anguile 
européenne, gestion/protection, pêcherie, rejets agricoles. 
 
 
ABSTRACT - BIOECONOMIC APPROACH AND INTEGRATED MANAGEMENT OF WETLANDS 
This thesis aims at improving the management  of  wetlands and associated  goods/services. 
By integrating multidisciplinary knowledge to management models, we study the economy 
as a tool that served Human and Nature. We propose to improve wetlands management by 
combining an economic approach to a biological approach in order to express the complexity 
of these environments in economic  models.  To  do so, this thesis is  based  on the study  of 
ecosystem services provided by wetlands, which are the functions of habitat, production and 
regulation.  Habitat function is studied through the issue  of  wetlands accessibility in the 
Gironde estuary by migratory fish species. The production function, closely linked to habitat 
function, is studied through a theoretical model of shared wetland between fish production 
and agricultural  production.  Finaly,  we address the regulation function  by integrating this 
function in a program of incentives to reduce emissions of agricultural polutants and restore 
wetlands. 
Key  words:  Wetlands, ecosystemic functions,  Gironde estuary,  management/protection, 
european eel, fishery, nutrients. 
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1.2 Déﬁnition,évolutionetfonctionsdeszoneshumides ..................... 35














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TDF DF F potentiels(ha)
ChenalduGua - 4 - 17,4
ChenalduGuy - 3 3 10,4
JaledeCastelneau 2 5 6 7,6
Maqueline 1 4 2 7,2
LaBerle 2 3 4 6,8
CanaldeDespartins 1 3 7 5,3
ChenaldeCalupeyre 2 4 - 5
Jaledel’Horte - 2 1 4,5
JaleduBreuil 2 1 2 3,8
JaledeCartilon - 1 2 1,5













































































































calesouclapets 130C 3200C 2000C 5330C
gestiondesvannes 780C -C 2000C 2780C
rampeàenrochement 780C 2000C 2000C 4780C
passeàbrosses 9360C 3450C 2000C 14810C
vantele 130C 3500C 2000C 5880C







































































































































































































ASP/SIBV Centralisé Intermédiaire Décentralisé
Centralisé 1SIBV-1uniond’ASP 7SIBV-1uniond’ASP





























































































ChenaldeCalupeyre 36000C 5217C 7200C
JaleduBreuil 28870C 2634C 7071C
JaledeCartilon 2770C 413C 1847C
LaBerle 45510C 2285C 6251C




































































































































UA-1 %A %P %L Sh
ASP-1 3208 2749 3412 3412
ASP-2 3409 3070 3924 3094
ASP-3 7212 7234 8593 7601
ASP-4 6406 6879 7290 6590
ASP-5 4661 5408 5139 4498
ASP-6 5608 6487 5927 5616
ASP-7 8629 9071 8887 9437
ASP-8 2866 2205 -2162 2515





















UA-2 %A %P %L Sh
ASP-1 3586 3438 3728 3459







UA-3 %A %P %L Sh
ASP-1 3578 4242 3486 3735
ASP-2 2960 3215 2761 2994
ASP-3 1808 1160 2062 1686
ASP-4 3209 3220 3228 3290






UUA-1 %A %P %L Sh Shaire ShASP
UA-1 40862 40420 40130 43212 44988 44375
UA-2 8577 8678 8977 7415 6184 6555
















UA-4 %A %P %L Sh
ASP-1 3649 3560 3882 3521
ASP-2 587 566 557 453











UA-5 %A %P %L Sh
ASP-1 1873 1804 1820 1695








UUA-2 %A %P %L Sh
UA-4 9772 9543 9759 9927









UA-6 %A %P Sh
ASP-1 5343 5492 5494








UA-7 %A %P %L Sh
ASP-1 683 240 727 541
ASP-2 3650 3795 3677 3557







UUA-3 %A %P %L Sh
UA-6 7071 6474 7188 6936












































































1.CetarticleaétéprésentéauWorld Congressof Environmentaland Resource Economists àIstanbulen
Juin2014ainsiqu’àla1ère ConférenceannueledelaFrench Associationof Environmentaland Resource





































































































































































































































































































































































































































































Y P ω∗ x∗ m∗
Q/n + - - + -
b + - - + -





















































































































































































































F(x) = h(x) (4.4)
















































W = πxSS+ϕ(α)+A(K(1−α)) (4.8)































































































































































































xSS <0 <0 >0 >0






















λ˙ = λ(t)(ρ+r)−(m−φ) pq−2rx(t)λ(t)+qλ(t)x(t)(m−φ)(q(λ(t)−p)+rx(t)λ(t))




























































































N−E N−W S−E S−W


































































































































































































































































































































































































































Gestiondel’ouvrage + ++ +à+++
Aménagements
Prébarages ++ +à++ +à++




PassesàBassins +++ +++ +à++
Passesàralentisseurs ++ +++ ++à+++
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